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地域経済循環図から見た富山県内市町村15
表1　富山県内市町村の1人当たり生産（付加価値額）
第1次産業 第2次産業 第3次産業
順位 市町村名
一人当たり付加価値額
順位 市町村名
一人当たり付加価値額
順位 市町村名
一人当たり付加価値額
万円 順位 万円 順位 万円 順位
1位 魚津市 362万円 278位 1位 舟橋村 1,601万円 149位 1位 富山市 821万円 191位
2位 氷見市 346万円 310位 2位 滑川市 1,184万円 290位 2位 高岡市 733万円 454位
3位 射水市 345万円 313位 3位 上市町 1,057万円 380位 3位 射水市 698万円 658位
4位 入善町 290万円 423位 4位 砺波市 1,000万円 440位 4位 魚津市 620万円 1,133位
5位 黒部市 269万円 529位 5位 射水市 913万円 540位 5位 舟橋村 605万円 1,193位
6位 高岡市 263万円 553位 6位 立山町 847万円 649位 6位 砺波市 569万円 1,359位
7位 滑川市 258万円 568位 7位 魚津市 779万円 773位 7位 滑川市 558万円 1,403位
8位 舟橋村 258万円 568位 8位 氷見市 774万円 785位 8位 南砺市 557万円 1,413位
9位 小矢部市 258万円 570位 9位 朝日町 751万円 836位 9位 上市町 549万円 1,449位
10位 立山町 255万円 576位 10位 高岡市 746万円 844位 10位 入善町 546万円 1,464位
11位 砺波市 253万円 592位 11位 南砺市 701万円 940位 11位 小矢部市 543万円 1,476位
12位 朝日町 236万円 669位 12位 黒部市 683万円 982位 12位 氷見市 536万円 1,505位
13位 富山市 227万円 721位 13位 入善町 658万円 1,051位 13位 朝日町 520万円 1,568位
14位 南砺市 218万円 797位 14位 富山市 643万円 1,093位 14位 立山町 514万円 1,590位
15位 上市町 143万円 1,305位 15位 小矢部市 554万円 1,348位 15位 黒部市 501万円 1,646位
－ 富山県 257万円 8位 － 富山県 747万円 25位 － 富山県 717万円 26位
－ 石川県 244万円 12位 － 石川県 684万円 38位 － 石川県 719万円 25位
－ 福井県 198万円 25位 － 福井県 694万円 35位 － 福井県 708万円 29位
－ 東京都 161万円 40位 － 東京都 772万円 22位 － 東京都 1,090万円 1位
－ 東京23区 222万円 758位 － 東京23区 595万円 1,215位 － 東京23区 1,184万円 18位
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
表2　富山県内市町村の生産（付加価値額）
第1次産業 第2次産業 第3次産業
順位 市町村名
付加価値額
順位 市町村名
付加価値額
順位 市町村名
付加価値額
構成比（％） 億円 構成比（％） 億円 構成比（％） 億円
1位 入善町 5.84% 39 1位 滑川市 68.33% 902 1位 富山市 75.60% 13389
2位 氷見市 3.73% 42 2位 上市町 56.26% 373 2位 高岡市 67.71% 4296
3位 朝日町 3.62% 10 3位 舟橋村 52.53% 52 3位 朝日町 63.41% 175
4位 立山町 3.61% 21 4位 入善町 51.05% 341 4位 魚津市 60.10% 881
5位 舟橋村 3.03% 3 5位 黒部市 50.31% 729 5位 射水市 58.31% 1888
6位 砺波市 2.99% 54 6位 立山町 50.09% 291 6位 小矢部市 53.52% 456
7位 小矢部市 2.46% 21 7位 南砺市 48.78% 839 7位 砺波市 53.29% 963
8位 南砺市 2.15% 37 8位 氷見市 45.38% 511 8位 氷見市 50.89% 573
9位 黒部市 1.59% 23 9位 小矢部市 44.01% 375 9位 南砺市 49.07% 844
10位 滑川市 1.36% 18 10位 砺波市 43.72% 790 10位 黒部市 48.10% 697
11位 魚津市 1.30% 19 11位 射水市 40.64% 1316 11位 立山町 46.30% 269
12位 上市町 1.06% 7 12位 魚津市 38.61% 566 12位 舟橋村 44.44% 44
13位 射水市 1.05% 34 13位 朝日町 32.97% 91 13位 入善町 43.11% 288
14位 高岡市 1.01% 64 14位 高岡市 31.28% 1985 14位 上市町 42.68% 283
15位 富山市 0.78% 138 15位 富山市 23.62% 4184 15位 滑川市 30.30% 400
－ 富山県 1.35% 529 － 富山県 33.94% 13346 － 富山県 64.71% 25445
－ 石川県 1.15% 476 － 石川県 26.61% 10988 － 石川県 72.24% 29832
－ 福井県 1.24% 352 － 福井県 30.01% 8487 － 福井県 68.75% 19445
－ 東京都 0.06% 555 － 東京都 11.32% 98034 － 東京都 88.62% 767590
－ 東京23区 0.04% 301 － 東京23区 7.95% 59178 － 東京23区 92.01% 684763
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表3　富山県内市町村の分配（所得）
分配（所得）
雇用者所得 その他所得
順位 市町村名
一人当たり所得 地域外からの流入 所得総額 順位 市町村名
一人当たり所得 地域外からの流入 所得総額
万円 順位 億円 億円 万円 順位 億円 億円
1位 滑川市 453万円 429位 19 771 1位 南砺市 232万円 407位 687 555
2位 魚津市 448万円 454位 18 964 2位 黒部市 200万円 605位 449 385
3位 射水市 437万円 542位 125 1885 3位 朝日町 193万円 667位 160 91
4位 上市町 426万円 642位 103 388 4位 小矢部市 181万円 794位 300 266
5位 高岡市 424万円 659位 -36 3636 5位 上市町 180万円 803位 113 276
6位 立山町 422万円 674位 217 380 6位 高岡市 178万円 826位 447 2672
7位 黒部市 416万円 731位 -132 931 7位 舟橋村 170万円 937位 23 28
8位 砺波市 416万円 733位 -4 1178 8位 砺波市 169万円 961位 218 625
9位 富山市 416万円 736位 -885 8788 9位 立山町 168万円 978位 252 202
10位 南砺市 408万円 805位 56 1166 10位 射水市 167万円 982位 225 1354
11位 氷見市 402万円 860位 284 713 11位 魚津市 163万円 1,054位 215 502
12位 舟橋村 400万円 876位 3 70 12位 入善町 162万円 1,074位 216 215
13位 入善町 394万円 944位 125 453 13位 富山市 162万円 1,080位 -1165 6873
14位 小矢部市 388万円 995位 76 586 14位 氷見市 161万円 1,102位 393 412
15位 朝日町 385万円 1,017位 86 184 15位 滑川市 159万円 1,122位 -16 534
－ 富山県 419万円 23位 55 23149 － 富山県 171万円 14位 2516 16170
－ 石川県 416万円 25位 -42 24669 － 石川県 169万円 16位 3184 16585
－ 福井県 413万円 26位 -35 17069 － 福井県 172万円 13位 2714 11180
－ 東京都 552万円 1位 -155622 338237 － 東京都 162万円 26位 -149988 222332
－ 東京23区 564万円 78位 -181741 236705 － 東京23区 176万円 856位 -160454 165341
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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????????? ??? ???表5　富山県内市町村の地域経済循環率（単位：％）
順位 地区名 市町村名 地域経済循環率
1位 富山地区 富山市 113.10%
2位 富山地区 滑川市 99.80%
3位 高岡地区 高岡市 93.90%
4位 高岡地区 射水市 90.20%
5位 砺波地区 砺波市 89.40%
6位 新川地区 魚津市 86.30%
7位 新川地区 黒部市 82.10%
8位 富山地区 舟橋村 79.20%
9位 富山地区 上市町 75.50%
10位 砺波地区 南砺市 69.80%
11位 砺波地区 小矢部市 69.40%
12位 新川地区 入善町 66.20%
13位 高岡地区 氷見市 62.40%
14位 富山地区 立山町 55.40%
15位 新川地区 朝日町 52.80%
－
北陸3県
富山県 93.90%
－ 石川県 92.90%
－ 福井県 91.30%
－ 東京都 東京都 154.50%
－ 東京都 東京23区 185.10%
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
20
表4　富山県内市町村の支出（民間消費額・民間投資額・その他支出）
支　　　出
民間消費額 民間投資額 その他支出
?
?
???? ????????? ? ?
?
???? ????????? ? ?
?
???? ????????? ?
％ 順位 億円 億円 ％ 順位 億円 億円 ％ 順位 億円 億円
1位 富山市 8.50% 539位 798 9401 1位 舟橋村 96.80% 18位 6 6 1位 滑川市 39.60% 192位 123 309
2位 黒部市 5.90% 609位 59 996 2位 滑川市 28.20% 104位 48 169 2位 富山市 28.70% 222位 1025 3565 
3位 高岡市 5.10% 623位 200 3889 3位 富山市 8.40% 277位 227 2695 3位 舟橋村 19.80% 248位 8 40
4位 魚津市 -1.00% 804位 -10 1040 4位 射水市 6.90% 297位 30 428 4位 射水市 -13.40% 390位 -135 875
5位 砺波市 -4.40% 921位 -55 1205 5位 上市町 6.10% 312位 6 99 5位 砺波市 -30.00% 472位 23 385
6位 氷見市 -6.90% 985位 -74 993 6位 砺波市 3.10% 352位 7 211 6位 高岡市 -33.60% 498位 -612 1212 
7位 南砺市 -7.10% 992位 -93 1214 7位 高岡市 0.20% 417位 2 1041 7位 魚津市 -46.20% 583位 -189 220
8位 上市町 -9.70% 1,074位 -51 474 8位 南砺市 -12.50% 679位 -41 287 8位 入善町 -65.20% 815位 -173 92
9位 射水市 -11.40% 1,123位 -244 1906 9位 魚津市 -14.20% 735位 -34 206 9位 黒部市 -65.50% 818位 -321 169
10位 小矢部市 -15.00% 1,231位 -106 602 10位 氷見市 -17.70% 857位 -38 179 10位 上市町 -66.90% 845位 -171 85
11位 滑川市 -20.60% 1,369位 -174 671 11位 入善町 -17.90% 864位 -22 103 11位 小矢部市 -70.00% 893位 -224 96
12位 朝日町 -21.40% 1,397位 -62 227 12位 黒部市 -19.40% 926位 -54 224 12位 南砺市 -73.50% 938位 -610 219
13位 入善町 -23.60% 1,444位 -146 472 13位 朝日町 -19.90% 938位 -10 42 13位 立山町 -92.70% 1,242位 -296 21
14位 立山町 -24.10% 1,455位 -154 484 14位 立山町 -20.50% 974位 -19 74 14位 朝日町 -96.40% 1,307位 -173 7
15位 舟橋村 -50.40% 1,711位 -40 39 15位 小矢部市 -22.70% 1,055位 -45 154 15位 氷見市 -108.90% 1,467位 -565 -46
－ 富山県 -0.60% 29位 -153 24669 － 富山県 1.00% 15位 60 6183 － 富山県 -22.80% 21位 -2479 8408
－ 石川県 -0.50% 28位 -137 26252 － 石川県 -15.70% 36位 -1143 6116 － 石川県 -17.30% 18位 -1863 8928
－ 福井県 -9.20% 39位 -1677 16582 － 福井県 -3.90% 21位 -202 5010 － 福井県 -10.70% 16位 -801 6691
－ 東京都 7.10% 12位 25533 361814 － 東京都 12.90% 4位 12104 93665 － 東京都 255.00% 1位 267972 105090
－ 東京23区 16.50% 337位 41666 253205 －
東京
23区 20.40% 151位 15572 76240 －
東京
23区 392.50% 18位 284958 72601
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表6（1）　富山県内市町村の移輸出入収支額（上位5位） （単位：億円）
市町村名 1位 2位 3位 4位 5位
富山地区
富山市 化学 964 一般機械 823 電気業 581 小売業 496 電気機械 485
滑川市 化学 595 一般機械 292 金属製品 206 電気機械 122 輸送用機械 35
上市町 化学 203 電気機械 78 その他の製造業 65 建設業 42 窯業・土石製品 8
立山町 電気機械 108 建設業 55 パルプ・紙 38 非鉄金属 37 金属製品 32
舟橋村 電気機械 90 一般機械 9 運輸業 8 農業 3 水道・廃棄物処理 0
新川地区
魚津市 電気機械 602 その他製造業 150 電気業 44 一般機械 38 金属製品 35
黒部市 その他の製造業 697 金属製品 406 建設業 38 ゴム製品 37 電気業 17
朝日町 建設業 20 電気機械 17 一般機械 15 水道・廃棄物処理 13 農業 5
入善町 その他の製造業 162 電気機械 128 輸送用機械 61 農業 36 電気業 28
高岡地区
高岡市 パルプ・紙 400 金属製品 285 小売業 268 その他の製造業 259 化学 152
射水市 非鉄金属 869 鉄鋼 361 金属製品 254 電気業 249 運輸業 168
氷見市 鉄鋼 239 電気機械 112 金属製品 58 その他の製造業 45 建設業 44
砺波地区
砺波市 電気機械 906 非鉄金属 57 農業 46 食料品 39 公共サービス 26
小矢部市 金属製品 217 運輸業 44 輸送用機械 35 衣類・身回品 27 建設業 26
南砺市 一般機械 309 金属製品 180 家具 93 電気機械 85 建設業 66
北陸3県
富山県 電気機械 2453 金属製品 1598 一般機械 1560 化学 1516 その他製造業 1358
石川県 一般機械 2263 電気機械 1624 繊維 926 対個人サービス 600 家具 598
福井県 電気機械 2383 電気業 1171 繊維 783 精密機械 779 その他製造業 687
東京都 東京都 卸売業 141460 情報通信業 85970 金融・保険業 66271 対事業所サービス 38844 その他の不動産 11524
東京都 東京23区 卸売業 146442 情報通信業 90492 金融・保険業 65531 対事業所サービス 38500 対個人サービス 10639
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表6（2）　富山県内市町村の移輸出入収支額（下位5位） （単位：億円）
市町村名 1位 2位 3位 4位 5位
富山地区
富山市 建設業 -718 石油・石炭製品 -551 食料品 -544 卸売業 -410 対事業所サービス -247
滑川市 卸売業 -209 住宅賃貸業 -148 情報通信業 -104 鉄鋼 -101 対事業所サービス -75
上市町 住宅賃貸業 -111 卸売業 -96 情報通信業 -59 対個人サービス -49 対事業所サービス -38
立山町 住宅賃貸業 -115 卸売業 -95 公共サービス -85 情報通信業 -49 公務 -39
舟橋村 卸売業 -12 対事業所サービス -8 非鉄金属 -8 情報通信業 -7 窯業・土石製品 -7
新川地区
魚津市 住宅賃貸業 -186 卸売業 -147 情報通信業 -120 非鉄金属 -67 鉄鋼 -61
黒部市 卸売業 -259 住宅賃貸業 -257 鉄鋼 -191 情報通信業 -113 化学 -77
朝日町 住宅賃貸業 -52 卸売業 -37 情報通信業 -25 公務 -21 公共サービス -17
入善町 住宅賃貸業 -117 卸売業 -108 化学 -71 情報通信業 -54 公共サービス -49
高岡地区
高岡市 情報通信業 -344 食料品 -303 住宅賃貸業 -265 石油・石炭製品 -261 卸売業 -210
射水市 住宅賃貸業 -321 卸売業 -292 鉱業 -284 石油・石炭製品 -233 情報通信業 -215
氷見市 住宅賃貸業 -245 卸売業 -155 公共サービス -100 情報通信業 -92 石油・石炭製品 -64
砺波地区
砺波市 住宅賃貸業 -256 卸売業 -236 情報通信業 -127 化学 -76 対個人サービス -72
小矢部市 住宅賃貸業 -143 鉄鋼 -111 卸売業 -102 情報通信業 -68 石油・石炭製品 -36
南砺市 住宅賃貸業 -289 卸売業 -262 鉄鋼 -162 情報通信業 -123 公共サービス -120
北陸3県
富山県 卸売業 -2628 住宅賃貸業 -2303 石油・石炭製品 -1532 情報通信業 -1336 食料品 -1070
石川県 食料品 -2103 石油・石炭製品 -1927 情報通信業 -936 鉄鋼 -801 卸売業 -769
福井県 卸売業 -1755 石油・石炭製品 -1525 食料品 -1378 情報通信業 -1112 鉱業 -1065
東京都 東京都 食料品 -32252 公務 -16351 電気機械 -15500 公共サービス -12001 金属製品 -9365
東京都 東京23区 食料品 -31357 電気機械 -22353 輸送用機械 -14115 石油・石炭製品 -10198 その他の製造業 -8495
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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図1：高岡市 人口増減
【出典】　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
【注記】　2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 25 年 3月公表）に基づく推計値。
人口増減率＝（Ａ－Ｂ）÷Ｂ
Ａ：表示年を指定するで指定した年の人口
Ｂ：Ａの 5年前の人口
【その他の留意点】＋
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図4：高岡市 年齢階級別純移動数の時系列分析
【出典】　総務省「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別生命表」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成
リーサスから転用した図表に一部，筆者が加筆
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図3：高岡市 合計特殊出生率と人口推移
【出典】　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」
【注記】　2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 25 年 3月公表）に基づく推計値。
　　　　人口増減率＝（Ａ－Ｂ）÷Ｂ
　　　　Ａ：表示年を指定するで指定した年の人口
　　　　Ｂ：Ａの 5年前の人口
　　　　2012 年までは年度データ、2013 年以降は年次データ。
【その他の留意点】＋
【出典】　総務省「国勢調査」、厚生労働省「人口動態調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
【注記】　2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 25 年 3月公表）に基づく推計値。
【その他の留意点】＋
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図7：舟橋村の将来人口予測
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図6：舟橋村の人口増の影響
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図5：舟橋村の宅地造成時の強み
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図9：舟橋村が目指す地方創生のイメージ
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図8：舟橋村の現状と地方創生の目標
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図表1：移住定住に関する3つのターム
ターム Ｉ Ⅱ Ⅲ
年　　代
1960年頃～
1980年頃
1980年頃～
2000年頃
2000年頃～
現在
トレンド
農村から
大都市へ
地方都市から
大都市へ
大都市から
地方都市・農村
キーワード
高度経済成長、
集団就職
リゾート開発、
定住構想、
農村指向の萌芽
農村回帰の
本格化
 著者作成
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平成28年度版輪島市統計書より
図表3：輪島漆器生産額の推移
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総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
※ 2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究
所」のデータ（平成25年3月公表）に基づく推計値。
図表2：輪島市人口推移
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⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ㸦ே㸧 ⪁ᖺேཱྀ㸦ே㸧
ᐇ⦼್ ᥎ィ್
2015ᖺ 
⥲ேཱྀ    27,216ே 
ᖺᑡேཱྀ     2,283ே 
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ 13,198ே 
⪁ᖺேཱྀ           11,715ே 
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輪島における漆器業従事者の移住定住47
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図表5：漆器事業者の代表者年齢
1991年 2013年
40代以下 28.7％ 6.1％
60代以上 46.0％ 65.0％
金沢大学、輪島市、輪島漆器商工業協同組合（2015）
「輪島塗漆器産地調査報告書」より
図表6：世代別従事者数の変化
20代
以下
30代 40代 50代 60代
70代
以上
パート 合計
1991年
245人 356人 342人 232人 123人 55人 25人 1378人
17.7％ 25.8％ 24.8％ 16.8％ 8.9％ 4.0％ 1.8％
2013年
11人 25人 53人 95人 62人 37人 13人 296人
3.7％ 8.4％ 17.9％ 32.1％ 20.9％ 12.5％ 4.4％
金沢大学、輪島市、輪島漆器商工業協同組合（2015）「輪島塗漆器産地調査報告書」より
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平成28年度版輪島市統計書より
図表4：輪島漆器関連従事者数の推移
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輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表7：過去50年間の特別研修課程出身地（全299名）
輪島市内，23
石川県内，47
九州，11
四国，6
中国，9
近畿，40
中部，56
関東，73
東北，20
北海道，3 海外，11
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表9：過去10年の普通研修課程出身地（全100名）
輪島市内，9
石川県内，8
九州，5
四国，1
中国，4
近畿，18
中部，20
関東，21
東北，12
海外，2
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表11：過去10年間の普通研修課程　卒業後進路（全100名）
漆器関係職，46
作家活動，23
他産業，16
その他，10
不明，5
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表8：過去50年間の普通研修課程出身地（全503名）
輪島市内
221
石川県内，49九州，15
四国，4
中国，12
近畿，35
中部，60
関東，68
東北，29
北海道，3 海外，7
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表10：過去10年間の特別研修課程出身地（全95名）
輪島市内，6
石川県内，9
九州，5
四国，3
中国，3
近畿，15
中部，19
関東，25
東北，3
北海道，2
海外，5
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表12：過去10年間の特別研修課程　卒業後進路（全95名）
普通課進学，63漆器関係職，11
作家活動，4
他産業，9
その他，5 不明，3
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写真1：輪島市移住促進住宅
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輪島における漆器業従事者の移住定住51
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図表13：輪島塗技術後継者奨励金　支給者の現状（平成28年5月現在）
開始年 出　身 人　数
現在の状況
輪島就業 市外就業 離　職
2000年度
（12年度）
輪　　島 2 1 0 1
輪島以外 4 0 0 4
2001年度
（13年度）
輪　　島 3 2 0 1
輪島以外 3 0 1 2
2002年度
（14年度）
輪　　島 1 0 0 1
輪島以外 2 0 0 2
2003年度
（15年度）
輪　　島 3 2 0 1
輪島以外 5 1 3 1
2005年度
（17年度）
輪　　島 1 1 0 0
輪島以外 2 0 2 0
2006年度
（18年度）
輪　　島 3 3 0 0
輪島以外 1 1 0 0
合　計
輪　　島 13 9 0 4
輪島以外 17 2 6 9
計 30 11 6 13
輪島市漆器商工業課資料およびヒアリングに基づき作成
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写真2：輪島漆芸技術研修所
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「人」が移り住むということ　―愛知県豊田市を例に―55
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（出典：豊田市資料）
図1：空き家にあかりを！プロジェクト
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表1：取組事業一覧
取組事業 取組期間 山村地域への移住・定住人数
農山村等定住奨励金交付事業 2008年～2012年 582人
農山村等住宅取得費補助事業 2013年～ 81人
住宅分譲（2戸2戸分譲含む） 2005年～ （47人） ＊定住奨励金と重複
空き家情報バンク事業 2010年～ 119人
スマイルしょうかい事業 2009年～ 123人
市営住宅 2005年～ 121人
農山村定住応援住宅整備 2013年～ 20人
合　計 1,046人
「山村地域の振興及び都市との共生に関する基本方針―おいでん・さんそんビジョン―」より筆者作成
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表2：空き家情報バンクを利用した移住者数
旭 足助 稲武 小原 下山 猿投 合計
平成22年度
移 住 者 14 21（ 16） 3 6 1 0 45
移住世帯 7 8（  6） 2 2 1 0 20
平成23年度
移 住 者 9 24（ 24） 0 0 6 0 39
移住世帯 5 9（  9） 0 0 2 0 16
平成24年度
移 住 者 6 38（ 35） 0 6 0 2 52
移住世帯 2 13（ 11） 0 1 0 1 17
平成25年度
移 住 者 9 14（ 11） 4 8 0 0 35
移住世帯 4 7（  5） 2 3 0 0 16
平成26年度
移 住 者 20 21（ 16） 2 10 3 2 58
移住世帯 8 8（  6） 1 4 2 1 24
平成27年度
移 住 者 22 19（ 10） 3 0 5 0 49
移住世帯 8 5（  3） 2 0 3 0 18
合　計
移 住 者 80 137（112） 12 30 15 4 278
移住世帯 34 50（ 40） 7 10 8 2 111
（出典：「家主さんのための空き家活用ガイドブック」（豊田市）より） 
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（写真提供：豊田市役所）
図2：トヨタ里山猪肉キーマカレープロジェクト
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まちづくりとコミュニケーション65
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写真1：一番最初のワークショップ
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まちづくりとコミュニケーション67
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写真2：小杉さんちワークショップ
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まちづくりとコミュニケーション69
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写真3：発表会
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まちづくりとコミュニケーション71
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写真5：ほんまちの家
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―75
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写真1：路地裏界隈の様子／商店街から一歩踏み込むと日常の暮らしが感じられる
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―77
写真4：ゲストハウス「あなごのねどこ」／空き家を活用して新しい空間が次々と生まれている
写真6：100畳の大広間／老舗の旅館や商店が数多く
残っている
写真 5：緑青が鮮やかな銅板葺きの町家建／鋳物の
まちであることがまちを歩くと感じられる
76
写真 3：ある日のアキチ公園／子育て世代の移住者
による井戸端会議が自然と開かれる
写真 2：尾道水道から眺める斜面市街地／様々な要
因が重なり空き家が増加している
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―79
写真 9：ほんまちの家でのDIY ワークショップの様
子／柿渋塗りと漆喰塗りの作業を子供たちと一緒に
楽しんだ
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写真 10：昭和初期に移築された町家／茶室や内蔵
のある魅力的な町家を現在は富山大学生がシェアし
て活用している
78
写真7：まちあるき後の交流会／大学生や職人、経営者など様々な職能を持つ人が参加した
写真8：まちあるき後の意見交換会／司会進行をしながら空き家の活用方法やまちの将来像などを語った
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―81
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写真11：喫茶店HERAの外観／朝は出勤前のお父さ
ん達がカウンターに集まり会話を楽しんでいる
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写真 12：comma, coﬀee stand の外観／空き家を活
用してカフェやパン屋などをはじめる動きが少しず
つ増えている
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―83
写真13：ほんまちの家の外観／ロゴやのれんは富山大学芸術文化学部生（以下、芸文生）がデ
ザインした
写真 14：町家縦断流しそうめんの様子／宿泊者もご近所さんも一緒に楽しめるように季節ご
とのイベントを企画している
82
図2：住み継ぎの循環が停滞する状況
図 1：まちなかの現状／高岡の市街地は明治後期から高度経済成長
期までの間に4.8倍、さらに現在までの約100年間で15.8倍に拡大
していることがわかる。そのため、市街地の中でもまちなかには特
に歴史的な建築物や文化が色濃く残っていると言える。最近 20年
間に着目をすると、市全域の世帯数は増加している一方、まちなか
（＝歴史的市街地）の世帯数は減少へ転じており、今後も空き家等が
増加することが予想される。また、年齢別人口をみると各年代がこ
の20年間で減少していることがわかる。特に当時20代、40代だっ
た年齢層の減少数が大きく、郊外や県外への住み替えが起きている
と考えられる。
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―85
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写真16：まちかどサロンの外観／かつては文房具屋として賑わっていた
84
写真 15：ごはん交流会ほんまちのヨル／参加者同士が仲良くなり翌日一緒に遊びに行くこと
もよくある
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―87
写真 18：エコバックづくり／幅広い年代が気軽に
集まれる雰囲気をつくるために全 5回イベントを企
画した
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写真 19：芸文生による展示会の様子／作品を通じ
て地元住民と会話をするきっかけとなった
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写真17：建物の大掃除会／住民が一丸となって中の家財や生活用品を片付けるところからス
タートした
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―89
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写真 22：川原町にある若井家住宅／思い出をたどるまちあるきイベントには多くの地元住民
が参加した
写真21：インタビューの様子／地域の住民ひとりひ
とりから丁寧に思い出を伺った
写真20：思い出の集まった地図／収集した思い出は
旗に記して山町ヴァレーにて展示している
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【コラム】高岡HUB計画91
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【コラム】高岡HUB計画93
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キュレーションのつくるまちの魅力　―北アルプス国際芸術祭 2017 を事例に―95
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キュレーションのつくるまちの魅力　―北アルプス国際芸術祭 2017 を事例に―97
写真2：原倫太郎と原游《はじまりの庭（インフォメーションセンター）》2017年、市街
地エリア［インフォメーションセンター］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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写真1：鷹狩山山頂から眺めた信濃大町の風景、東山エリア（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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キュレーションのつくるまちの魅力　―北アルプス国際芸術祭 2017 を事例に―99
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写真 5：マーリア・ヴィルッカラ《ACT》ステージ中央、
筆者撮影
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写真 3・4：マーリア・ヴィルッカラ
《ACT》2017 年、源流エリア［大町
温泉郷、森林劇場］（北アルプス国際
芸術祭2017）© 2017 Japan Alps Art 
Festival Executive Committee, Photo 
by Tsuyoshi Hongo.
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キュレーションのつくるまちの魅力　―北アルプス国際芸術祭 2017 を事例に―101
写真6：ニキータ・アレクセーエフ《ちかく・とおく・ちかく》2017年、市街地エリア［商店街の空き店
舗と各所］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
写真7：平田五郎《水面の風景―水の中の光～山間のモノリス》2014－2017年、源流エ
リア［大出ホタルの里］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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キュレーションのつくるまちの魅力　―北アルプス国際芸術祭 2017 を事例に―103
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写真 10：ケイトリン・RC・ブラウン＆ウェイン・ギャレット《ベールの向こうに》2017 年、仁科三湖エ
リア［木崎湖畔の空き家］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
102
写真8：湊茉莉《みすずかるしなの》2017年、市街地
エリア［商店街の蔵］（北アルプス国際芸術祭2017）
© 2017 Japan Alps Art Festival Executive 
Committee, Photo by Tsuyoshi Hongo.
写真 9：アルフレド＆イザベル・アキリザン《ウォーターフィールド（存在と不在）》2017 年、
仁科三湖エリア［木崎湖畔］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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キュレーションのつくるまちの魅力　―北アルプス国際芸術祭 2017 を事例に―105
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